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ུࡄݪ͈࿒എ͉Ȃ̦ͭ΍ΨͼΨȜΏΛί͈ٽැͬܖ๕ͅନ̢Ȃ඿̦ͭۛ৪̦૧̱̞ু໦̱̯ͣ͂୆̧༷
ͬڕං̳ͥίυΓΑ͈঑׳ͬ࿒ঐ̱̀ै଼̱̹ΉͺίυΈρθ͈৘கͬ೒̱̀Ȃۛ৪͈་ا͈ίυΓΑ͈
ඤ໐ࢹ௮ͬྶ̥̱ͣͅȂۭࢌٚව̱͂̀৘கͅ൵ව̳ͥփ݅ͬྶږ̳̭̜ͥ͂́ͥͅȃࡄݪ͂৘கͬਹ͇
̹৘கഎۭࢌࡄݪ͈ΟΎͼϋͬ͂ͥȃ඿̦ͭ͂૷౯̯ͦ਀੅ͬ਋̫֚ͥ૽͈ۛ৪ۭ͂ࢌ঍͈ΉͺίυΈρ
θ৘க̤̫֚ͥͅႲ͈۾͈ͩͤίυΓΑͬࡄݪచય̱̹͂ȃ඿̦ͭۛ৪̦ু໦̱̯ͣͬठࢹಃ̳ͥίυΓ
ᾼઙതͬ൚̀Ȃম৘̥ͣփྙͬಒ̧੄̱ಒયا̱ඤ໐ࢹ௮ͬྶ̥̳ͣͥͅܦොഎ໦ଢ଼࣐̞ͬȂႲ௽̳ͥĶ
͈̾ޫ࿂̱͈͂̀ඤ໐ࢹ௮̦ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃۛ৪͈෇ে͈ഢ۟ͬ੩̫Ȃஆहෝႁͬอܞ̱࣐̀൲͈་ا
ͬ௯̱Ȃু໦̱̯ͣͬठࢹಃ̱̀ুၛͬ௯ૺ̳ͥΉͺίυΈρθ͈ခဥ଻͂Ȃ૧̱̞඿̦ͭۛ৪ςΧΫς
ΞȜΏοϋۭࢌ͈փྙͬږ෇̧̹́ȃġ
 
 
łţŴŵųŢŤŵġ
 
Following the development of a care program based on the concept of cancer survivorship, which was designed 
to assist patients with breast cancer to establish process a new self-image and attitude towards life, we aimed to 
clarify the internal structure of the transition process in a patient through implementation of this program as well 
as the significance of this new method of rehabilitation care for patients with breast cancer. The process of 
relationship development that occurred between the patients diagnosed with breast cancer and a nurse during 
implementation of the care program prior to surgery was assessed using a practical nursing research design. An 
inductive analysis, involving extraction of significance from facts and their abstraction, was carried out with a 
focus on the process where the patient reconstructed selfhood. It was elucidated that there are five sequential 
phases in the internal structure. The program helped the patient to undergo transformation of awareness and to 
change behaviours using her potential, and accelerated the process involved in reconstructing selfhood and 
establishing self-reliance. This study confirmed the usefulness of the program and the significance of this new 
method of rehabilitation care for patients with breast cancer. 
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㸇ġ ͉̲͛ͅ 
 
ࣽ඾Ȃ̦͈ͭ૷౯Ȇহၷܿ੅͈๲࿬എ̈́ૺ༜ฺ̞ͅȂ̦
͉ͭྕ଻৖͈֚ۛ̾͂ࣉ̢̠ͣͦͥ̈́ͤ͢ͅȂ̦ͭ͂૷౯
̯̥ͦ̀ͣಿ̞ܢۼ̦ͬͭ͂ވͅ୆̧ͥ૽͍̦͂௩ح̱̀
̞ͥȃহၷ༹༷͈ఉအا͂͂͜ͅȂݢ଻ܢ͈হၷͬ઺ͤק
̢̹̦ͭఘࡑ৪ͬ৾ͤے̩֓ၷ۪ޏ͞২ٛૂସ̦ໝॠا̳
ͥಎ́Ȃ̦ͭఘࡑ৪͉Ȃ̷̦͈͈ͭͬ͜হၷ̳̺̫͉ͥ́
ٜࠨ̧̞́̈́ࡢ༆എ́ໝॠ̈́࿚ఴ͞ྭ੖ͬ༴̢̠ͥ͢ͅ
̞̈́̽̀ͥȃ̦ͭఘࡑ৪͂ز௼͂̽̀ͅȂࣽࢃ̳̳͘͘ఱ
̧̈́هఴ̞̩̭͉͂̈́̽̀͂Ȃ̞̥ͅু໦̱̯ͣͬठࢹಃ
̱Ȃ̧̦ࣣ̞̦ͭ͂̾̈́ͣু໦̱̩ͣ୆̧̞̩̥̞̠̀͂
̭̜͂́ͥ1)ȃ 
ષܱ͈̭̦͂યಭഎ࡛͈͉ͦͥͅȂ඿̦ͭ͂૷౯̯̹ͦ
ۛ৪̜́ͥȃ඿̦ͭᑋۛ৪͉๤ڛഎ৹̞ාႢ௄̦ఉ̩Ȃز
ೳ͂২̤̞ٛ̀ͅఉအ̈́࿨ڬͬ౜̞̭̽̀ͥ͂ͅح̢Ȃಿ
ܢ̹ͩ̽̀ͅအș̈́ࣾඳฺ̦̠হၷͬͤ͞ଛ̬̭ͥ͂ͅఱ
̧̈́هఴͬ໅̠̭͂̈́ͥͅȃ̷̭́Ȃ඿̦ͭۛ৪͈ۭࢌ
ͬȂࣽ́͘೒͈ͤু໦̱̯ͣ́୆̧̭ͥ͂ͬஷٺ̯̦ͦͥ
ͭఘࡑ৪͈ۭࢌ̞̠͂۷ത̢̥̤̱ͣ͂ͣ̈́ȂඅͅȂ૧̱
̞̦ͭ΍ΨͼΨȜΏΛί͈ٽැȂ̳̻̈́ͩȶ̦ͭ͂૷౯̯
̧̹̥ͦ͂ͣȂঘ͈੊ۼ́͘Ȃ͈̠̭̦̜̓̈́͂̽̀͢͜
৽ఘഎͅȂু໦̱̩ͣ୆̧า̞̞̩̀ȷ̭͂ͅث౵̤̞ͬ
̹̦ͭ΍ΨͼΨȜΏΛί͈ࣉ̢༷ͬܖ๕ͅନ̢2) 3)Ȃۛ৪̦
ু໦̱̯ͣͬठࢹಃ̳ͥίυΓΑͬ঑׳̳ۭͥࢌͬ৘க̱
̞̩̭̦̀͂Ȃ඿̦ͭۛ৪ۭࢌ͈ړ૤̳ͬ̈́͂ࣉ̢ͥȃ 
ࡄݪ৪͉Ȃȶ஠૽ۼഎ໘ࡀȷ4) ̞̠͂փྙͬ܄͚ࢩ͈݅ς
ΧΫςΞȜΏοϋۭࢌ̞̠͂۷ത̥ͣȂ̦ͭఘࡑ৪͂ز௼
ͬ૽ۼ஠ఘ̢̱͂̀͂ͣ̀Ȃ̷͈৽ఘ଻ͬಎ૤ͅ౾̧Ȃۛ
৪͂ز௼͈঵̾خෝ଻ͬ਱໦̧֨ͅ੄̱̀঑̢ͥȶ඿̦ͭ
ۛ৪ςΧΫςΞȜΏοϋۭࢌΉͺίυΈρθȷĩոئȂΉͺ
ίυΈρθĪġͬै଼̱̹ȃུΉͺίυΈρθ͈අಭ͉Ȃஜ
੆̱̹΍ΨͼΨȜΏΛί͈ٽැͬܖ๕ͅ౾̧ȂNewman͈
࠲ࢫ͈ၑა5) ͅܖ̞̿̀Ȃ඿̦ͭ·ςΞͻ΃σΩΑ͈ၠͦ
ͬ൩̢࣐࡛̀ͩͦͥ͘ह͈ດ੔എۭ̈́ࢌΉͺͅح̢Ȃۛ৪
͈ࡢ༆଻ͬਹণ̱̹ۭࢌ৘கͬழ͙ව̦ͦ̈́ͣȂۛ৪ۭ͂
ࢌ঍͈ΩȜΠ΢ȜΏΛί͈۾߸଻ͬਹণ̱Ȃۛ৪̦૧̱̞
ু໦̱̯ͣ͂୆̧༷ͬڕං̳ͥഢܥ̠͂̈́ͤͥ 5̾Ȫ 6̾Īġ
͈শܥͅ಍܉̱̹࿂౴ͬ߫ͤ༐̱̀ழ͙ࣺ̺̭ͭ͂6) ̜ͅ
ͥȃΩͼυΛΠȆΑΗΟͻ͈ࠫض̥ͣȂΉͺίυΈρθͅ
̽̀ۛ͢৪̦૧̱̞୆̧༷͂ু໦̱̯ͣͬڕං̱̞̩̭̀
͂ͬ੩̫ͣͦͥ͂࠿બ̯̹ͦ6)ȃ̱̥̱̦̈́ͣȂུΉͺί
υΈρθ͈ഐဥ̽̀͢ͅࡉ̞̺̯ͦͥ඿̦ͭۛ৪͈ඤ໐ࢹ
௮̞͉̺̾̀͘ͅ਱໦ͅྶ̥͉̞ͣ́̈́ȃུࡄݪ͉́Ȃ̷
͈ඤ໐ࢹ௮ͬྶ̥̳̭ͣͥ͂́ͅΉͺίυΈρθ͈ခဥ଻
ͬ࠿બ̱Ȃۭࢌٚව̱͂̀৘கͅ൵ව̳ͥাऐͬං̭ͥ͂
ͬ࿒ঐ̳ȃ 
 
 
㸈ġ ࡄݪ࿒എ 
 
ġ ̦ͭ΍ΨͼΨȜΏΛί͈ٽැͬܖ๕ͅନ̢Ȃ඿̦ͭۛ৪
̦૧̱̞ু໦̱̯ͣ͂୆̧༷ͬڕං̳ͥίυΓΑ͈঑׳ͬ
࿒ঐ̱̀ै଼̱̹ΉͺίυΈρθ6) ͈৘கͬ೒̱̀Ȃۛ৪
͈་ا͈ίυΓΑ͈ඤ໐ࢹ௮ͬྶ̥̱ͣͅȂۭࢌٚව̱͂
̀৘கͅ൵ව̳ͥփ݅ͬྶ̥̳̭̜ͣͥ͂́ͥͅȃ 
 
㸉ġ ၑაഎიழ͙ 
 
ུࡄݪ͈ၑაഎიழ͙͉ȂMargaret Newman ȶ͈ڐಫ̳ͥ
փে̱͈͂̀࠲ࢫ͈ၑაȷĩhealth as expanding consciousness, 
1986/1994Ī 5) ̜́ͥȃNewman͉Ȃ૽̦ࣾඳͅೄ࿂̱̀
͜Ȃ̷͈ࣾඳ͈ఘࡑ͇̱ͬ͊̀ͅ૽଼̱͂̀ಿͬଛ̬̀
̞̩ίυΓᾼޑ̞۾૤̫ͬ࢜Ȃ৖ພ͂๱৖ພࣣ֚ͬا
̱̹૧̱̞ȶ࠲ࢫȷ͈ٽැͬȂۭࢌڠ͈ၛા̥ͣ೹੹
̱Ȃু໦ু૸͈۪ޏ͈͂௖ࡽैဥ͈̜༷ͤͬ෇ে̳̭ͥ
͂́Ȃٳা̱̹΍ͼϋ͈փྙͬ਋̷̫̭̥৾ͤͣ൸ख़ͬ
ං̭̦͈ͥ͂̽̀ͭ͢ͅఘࡑ͜ͅփྙͬࡉ੄̳̭͂̾ͅ
̦̈́ͤȂ̷͈̭̦͂෇ে͈ഢ࣐۟͂൲͈་اͬু̧ͣ֨
̭̱ܳȂ଼ಿͬ௯̳ႁ͂̈́ͥ͂৽ಫ̱̞̀ͥȃ̯ͣۛͅ
৪͈͂̽̀ͅཅ̥۪̈́ޏ̱͈͂̀ఈ৪̦ຈါ̜́ͥ͂੆
͓Ȃ̭͈࿨ڬ͈̦ۭͬ৾ͥࢌ঍̜̱́ͥ͂Ȃ̭̭͈́ۛ
৪ۭ͂ࢌ঍͈۾߸ͬΩȜΠ΢ȜΏΛί̱͂̀୰ྶ̱̞̀
ͥȃ 
඿̦ͭ͂૷౯̯ͦ̀ݫ౷ͅၛ̹̯̹̦ͦͭۛ৪̧֨ͅ
̫̾̀ࣉ̢ͥ͂Ȃ඿̦ͭۛ৪̦ཅ̥۪̈́ޏ̜ۭ́ͥࢌ৪
ͬΩȜΠ΢Ȝ̱͂Ȃ̷͈௖ࡽ࢐ၠ͈̥̈́́Ȃু໦ু૸͈
۪ޏ͈͂௖ࡽैဥ͈̜ͤအͬ෇ে̳ͥܥٛͬ঵̭̦̾͂
̧́ͥ̈́ͣ͊Ȃ̭͈̭͂ͬ೒̱̀Ȃ͈ࣽ́͘ু໦͈ࡣ̞
ث౵۷͞σȜσ̧̥ٜͣ༶̹ͦȂ૧̱̩୆̧ͥσȜσͬ
ুͣࡉ੄̱Ȃু໦͈঵̾خෝ଻͞ႁͬঀ̞̩̭̽̀͂ͬ
াऐ̱̞̀ͥȃ৘கഎͅ࡞̢͊Ȃ඿̦ͭۛ৪̦ۭࢌ঍͂
͈ΩȜΠ΢ȜΏΛί͈ίυΓΑͬ೒̱̀Ȃু໦ু૸̾ͅ
̞̀ࢊͤȂచდͬਹ͇Ȃ඿̦ͭ͂૷౯̯ͦͥոஜ͈ু໦
͈̜ͤအͅܨ̩̿̈́ͣ͊Ȃ̷͈̭͂ͬ೒̱̀૧̱̞ু໦
̱̯ͣͬڕං̱Ȃز௼͞ਔս͈૽̹̻Ȃ̷̱̀౷֖২ٛ
͂͜૧̹̈́۾߸଻̦୆ͦ͘Ȃ̷̯̦ͣͦͅ෨࿜̱͂̀ڐ
̦̞̩̽̀خෝ଻ͬাऐ̱̞̀ͥȃ̷͈̭͉͂Ȃȶ̦ͭ
͂૷౯̧̯̹̥ͦ͂ͣȂঘ͈੊ۼ́͘Ȃ͈̠̭̦̓̈́͂͢
̜̽̀͜৽ఘഎͅȂু໦̱̩ͣ୆̧า̞̞̩̀ȷ̦ͭ΍Ψ
ͼΨȜΏΛί͈ٽැࣣ͂͜౿̳ͥȃ 
ུࡄݪ̤̫ۭͥͅࢌٚව͉͂Ȃ̭͈ၑაഎიழ͙͈ܖ
́Ȃ඿̦ͭ͂૷౯̯̹ͦۛ৪̷͈۪͂ޏ̱͈ۭ͂̀ࢌ঍
̦ΩȜΠ΢Ȝ͂̈́ͤȂ̭͈۾߸଻͈ಎ́Ȃۛ৪̦ু໦ু
૸ͬࡉ̭̾͛ͥ͂ͬ೒̱۪̀ޏ͈͂௖ࡽैဥ͈̜ͤအͅ
ܨ̧̿Ȃૹ̞̦ͭఘࡑ̢̯͜ͅထே̱̥̹̈́̽փྙͬࡉ
̞̺̱Ȃ̦̀͞ু͈ͣႁ́ু໦̱̯ͣͬठࢹಃ̳̭ͥ
͂Ȃ̳̻̈́ͩۛ৪̦ুͣςΧΫςΞȜΏοϋͬଛ̬̞̀
඿̦ͭςΧΫςΞȜΏοϋΉͺίυΈρθ͈ခဥ଻ġ
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̩Θͼ΢ηΛ·̈́་ڟ͈ίυΓΑ̰̱ͬ͛̀঑׳̱̞̀
̩ٚව̜́ͥȃ 
 
㸊ġ ࡄݪ༹༷ġ
 
ˍȅࡄݪΟΎͼϋġ  
ࡄݪ͂৘கͬਹ͇̹৘கഎۭࢌࡄݪġ ĩresearch as praxisĪ 7)
̜́ͥȃ඿̦ͭ਀੅·ςΞͻ΃σΩᾼ״࣐̽̀ͩͦͥດ
੔എۭ̈́ࢌΉͺͅȂۛ৪͈ࡢ༆଻ͅઙതͬ൚̀ȶ࠲ࢫ͈ၑ
აȷͅܖ̩̿ۛ৪ۭ͂ࢌ঍͈ΩȜΠ΢ȜΏΛίͥ͢ͅ࿂
౴Ȃ̳̻̈́ͩ૧̱̞ু໦̱̯ͣ͂୆̧༷ͬڕං̳ͥഢܥ͂
̠̈́ͤͥ 5̾ ĩ 6̾Īġ͈শܥͅ࿂౴ͬழ͙ࣺͭ́ै଼̱̹
ΉͺίυΈρθ6) ͬȂུࡄݪ͈ۭࢌٚවΉͺίυΈρθ͂
̱Ȃ̷͈৘கͬ೒̱̀Ȃ඿̦ͭۛ৪̦ু໦̱̯ͣͬठࢹಃ
̱̞̩̀ίυΓᾼઙതͬ൚̀Ȃম৘̥ͣփྙͬಒ̧੄̱
ڠഎಒયا̱Ȃඤ໐ࢹ௮ͬྶ̥̳ͣͥͅܦොഎΟΎͼῧ
̱̹ȃ̤̈́Ȃ̭̭̞̠́ඤ໐ࢹ௮͉͂Ȃ஠ఘͬࢹ଼̳ͥ੨
ါள͈ࡽ̞͈۾߸ͬમळ̳̹ͥ͛ͅͅȂٴ௄اȂಒયاͬ
೒̱̀౲ٴഎͅྶږͅ໲ડນ࡛̱̹͈̜́ͥ͜ȃུࡄݪ́
͉Ȃۛ৪̦ু໦̱̯ͣͬठࢹಃ̳ͥίυΓΑ͈ໝॠ࡛̈́ય
ͬ௖ࡽ۾Ⴒ̱̹ఘࠏ̢̱͂̀͂ͣȂڠഎಒયاͤ͢ͅȂ̷
͈ࢹ௮͈փྙͬ࡞ࢊ̽̀͢ͅນ࡛̱̹̥̹͈͌͂ͤ͘໲ડ
̱̹͂ȃ 
ˎȅࡄݪ४ح৪ 
ġ ۾൐౷༷̜ͥͅབྷ̦ͭহၷ୺࿝ພ̤̞֭̀ͅȂ඿̦ͭ͂
૷౯̯ͦ਀੅ၷ༹ͬ਋̫̭ͥ͂ͬ஖఼̱̹৪́ȂNewman
̦ίςΌΐϋ͈८֝ࢹ௮ͬဥ̞̀੆͓̹ȶݫ౷ȷ͈ેޙ4) 
̜ͤͅȂΉͺͬຈါ̱̞ۭ͂̀ͥ͂ࢌ৪̜́ͥࡄݪ৪̦฻
౯̱̹ۛ৪́Ḁ̑̾Ȃ඿̦͈ͭ૷ၷ́ٸြͬ਋૷̳ͥশ
ܢȂ਀੅ၷ༹͈̹͛ພ൓ͅව̳֭ͥশܢȂࢃၷ༹͈̹͛ͅ
೒̳֭ͥশܢུ̦ࡄݪܢۼඤ̳͓̀ͅྖ̹̯ͦͥۛ৪̜́
ͤȂ̯ͣͅȂུࡄݪ͈৽কͬၑٜ̱Ȃ४ح͈ઇౄ̱̹ͬ৪
֚ྴͬࡄݪ४ح৪̱̹͂ȃ̤̈́Ȃࠫँ͞૖ު͈ခྫȂ੝อ
̥ठอ̥๛̥̞͉̾̀ͅ࿚̞̭̱̹ͩ̈́͂͂ȃ 
ˏȅΟȜΗਓਬ 
ġ ࡄݪ४ح͈ઇౄ̱̹ͬۛ৪͂ࡄݪ৪̜ۭ́ͥࢌ঍ġȪո
ئȂۭࢌ঍Īġ̦ΩȜΠ΢ȜΏΛίͬழ͙ȂΉͺίυΈρθ
͈৘க͈ಎ͈́࿂౴͈ඤယ͂Ȃۭࢌ঍͈ুࡨඤજഎܱ੆͂
έͻȜσΡΦȜΠͬΟȜΗ̱̹͂ȃۛ৪͈͂࿂౴͉Ȃࡄݪ
͈͒४حͬջှ̳ͥশത́ΞȜί͈͒჏إ͈ݺخͬංͥ͂
൳শͅȂྀٝ࿂౴͈സഽठږ෇̱ȂΞȜί჏إ̱Ȃࢃۭͅ
ࢌ঍ু૸̦Ȃ჏إΞȜίͬಈࢊ჏̱̹͂ȃ̯ۭͣͅࢌ঍
͉Ȃ࿂౴͞Ήͺ͈ࢃೄ̻ͅέͻȜσΡΦȜΠܱͬ੆̱̹ȃ 
ːȅΟȜΗ໦ଢ଼ 
ΟȜΗ໦ଢ଼͉Ȃոئ͈਀ਜ਼࣐̹́̽ȃ 
ˍĪġల 1౲ٴ͈໦ଢ଼ȇڎા࿂̥̞ͣ݉ષ̬̹ۭࢌ͈ίυΓ
Αփྙඤယġ ࿂౴͈ಈࢊ჏ۭ͂ࢌ঍͈ඤજഎܱ੆̤͍͢
έͻȜσΡΦȜΠͬಢ෋ͅඋ͙༐̱Ȃࡄݪ࿒എͅચ̱ͣ
̀Ȃ४ح৪͈อ࡞ۜ͞ૂ͈൲̧࣐͞൲ۭ͂ࢌ঍͈ࣉ̢࣐͞
൲ۜ͞ૂ̞̈́̓̾̀ͅȂփྙ̜ͥા࿂Ȫ23ા࿂ĪȂΉͺίυ
Έρθ࿂౴͈ા࿂Ȫ 7ા࿂ĪȂΉͺίυΈρθ͈४حջှ͈
ા࿂Ȃ࿂౴̧֨ͅ௽̞̹௖౴͈ા࿂Ȃ࿂౴শܢ͈಺ା͈ા
࿂Ȃ࿂౴͈װܢ͈ા࿂͈஠34ા࿂ͬา̧̺̱Ȃ֚Ⴒ͈ۭࢌ
͈ίυΓΑ͈փྙඤယ̞ͬ݉ષ̬̹ȃ 
ˎĪġల 2౲ٴ͈໦ଢ଼ȇڎા࿂̥̞ͣ݉ષ̬̹փྙඤယ͂ۛ
৪Ȇۭࢌ঍͈۾͈ͩͤίυΓΑġ ۛ৪̦Ȃ૧̱̞ু໦̱ͣ
̯͂୆̧༷ͬڕං̳ͥίυΓΑ͈۷ത̥ͣȂۛ৪࡛̹ͦͅ
་ا̷͂ͦͬ঑̢̹ۭࢌ঍͈۾ͩͤͬಒ̧੄̱Ȃষ͈Ήͺ
͈ 3௰࿂͈۷തȂ̳̻̈́ͩȂ·ςΞͻ΃σΩᾼܖ̩̿হ
ၷ̤͍͢Ήͺ̤̫ͥۛͅ৪͈฽؊Ȃۭࢌ঍͈ࡢ༆എ̈́۾ͩ
ͤ͂ۛ৪͈฽؊Ȃ࿂౴̤̫ۭͥͅࢌ঍͈۾ͩͤ͂ۛ৪͈฽
؊̥ͣশࠏႥͅ໼͓̀Ȃାၑ̱̹ȃ 
ˏĪġల 3౲ٴ͈໦ଢ଼ȇু໦̱̯ͣͬठࢹಃ̱̞̩̀ۛ৪͈
་اۭ͂ࢌ঍͈঑׳͈ίυΓΑ͈ඤ໐ࢹ௮ġ ۛ৪̦૧̱̞
ু໦̱̯ͣ͂୆̧༷ͬڕං̳ͥίυΓΆȂۛ৪࡛̹ͦͅ
་ا̤͍͢Ȃ̷͈ۛ৪͈་اͬ঑̢̹ۭࢌ঍͈Ήͺ̞̾ͅ
̀Ȃփྙͬಒ̧੄̱Ȃڠഎಒયا࣐̞ͬȂඤ໐ࢹ௮ͬޫ࿂
1ȡ 5̱͂̀া̱̹ȃ 
ġ ڎ౲ٴ͈໦ଢ଼͉Ȃৗഎࡄݪ͈੃Ⴏ৪ͥ͢ͅΑȜΩȜΨͼ
Βͬ਋̫Ȃໝତྴ́൦݈ͬਹ͇̦̤̭̹̈́ͣ̈́̽ȃ̹͘඿
̦ۭͭࢌ͈ཅ̥̈́ႉ઄ࠐࡑͬ̾͜৘க৪ͣͅඤယ͈࠿൦ͬ
ջှ̱Ȃ௖֑̦̞̥̠̥̈́̓ږ෇࣐̹ͬ̽ȃ̤̈́Ȃུࡄݪ
ܢۼ͉Ȃ2007ා 5࠮ȡ11࠮̜̹́̽ȃ 
 
㸋ġ ႃၑഎ෻ၪġ
 
έͻȜσΡ͈ၭٜͬං̀඿ஏٸြ૷ख़͈ાͅࡄݪ৪͜४
ح̱ȂΉͺίυΈρθ४ح৪ͬ஖೰̱̹ȃࡄݪ४ح͈൳փ
ͬංͥͅ൚̹ͤȂࡄݪ͈࿒എȂΉͺίυΈρθ͈ඤယȂࡄ
ݪ४حฺ̠ͅ၌ף͂ະ၌ףȂςΑ·͈̈́̓خෝ଻͂చੜȂ
४ح͂ৃప͈ুဇ͈༗વȂ๩ྟ͈༗঵͈̹͈͛෻ၪ̞̾ͅ
̀Ȃȶࡄݪ४ح͈̤͒ܐ̞ȷ͈໲੥ͬဥ̞̀४ح৪ͅಢ෋ͅ
୰ྶ̱ઇౄͬං̹ȃۭࢌ৘கͅ൚̹͉̽̀Ȃۭࢌ૖৪̱͂
͈̀ܖུၑැ͂ႃၑ͈ࡔ௱ͅ௱ͤȂΉͺ࣐̹ͬ̽ȃུࡄݪ
͈஠ίυΓᾺ̤̞ͅȂ४ح৪͈૽ࡀ̦သࢌ̯̠ͦͥ͢Ȃ
̷͈૽͈փএͬఄਹ̱̦̈́ͣࡄݪͅ൚̹̹̽ȃུࡄݪْࠗ
੥͉Ȃఱڠۭ֭ࢌڠࡄݪش̀ͅႃၑഎૣऔͬ਋̫ઇ෇̯ͦ
̹ȃ̯ͣͅࡄݪέͻȜσΡ̜̦́ͥͭ୺࿝হၷພ֭ͅࡄݪ
ْࠗ੥ͬ೹੄̱ࡄݪ͈ၭઇͬං̹ȃ 
 
㸌ġ ࡄݪࠫض 
 
ˍȅࡄݪ४ح৪͈ٽါ͍̈́ͣͅΉͺίυΈρθͬဥ̞̹ۭ
ࢌً೾͈ٽါ 
֚ྴ͈४ح৪A͉50య฼͈͊੫଻́୺ު৽ິ̜̹́̽ȃ
ຳȂ3૽͈ྲȂ᦯Ȃࡦ͈͂ 7૽༥̱̜̹ͣ́̽ȃಿ੫Ȃඵ
੫͉ٛ২֥Ȃ२੫͉ಎڠ୆̜̹́̽ȃ5ාஜͅෞࢸण́ു
̹ͦࡦġȪٚࢌτασ 4 Īġ͂ࠚഽ෇౶છ̀ͅඤ໚হၷ̱̦̈́
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ͣু఺ၷူ̱̞̀ͥ᦯͈ٚࢌ֚ͬ਀̧֨ͅ਋̫̞̹̀ȃ1
ාஜͤ͢඿པ͈̱̭̦ͤܨ̈́ͤͅ߃֓਋૷̳̦ͥ։ુ̩̈́
༶౾Ȃ̷͈ࢃఈ֭ͬ਋૷̱඿̦͈ͭ૷౯ͬ਋̫̹ȃ̦ͭ୺
࿝ພ֭ͬતٚ਋૷̱Ȃ͈ࣽٝΉͺίυΈρθͅ४ح̳̭ͥ
̹͂̈́̽ͅȃΉͺίυΈρθͬဥ̞̹ۭࢌً೾͈ٽါ͉Ȃ
ນ 1͈೒̜ͤ́ͥȃ໦ଢ଼༹༷ͅ੆͓̹ 3͈̾౲ٴͅ״̞Ȃ
ତ̹ٝͩͥͅڠഎಒયاً͈೾ͬࠐ̀Ȃ඿̦ͭۛ৪̦Ήͺ
ίυΈρθͬ೒̱̀૧̱̞ু໦̱̯ͣ͂୆̧༷ͬڕං̱̀
̞̩ίυΓΑ͈ඤ໐ࢹ௮͉Ȃոئ͈̠͢ͅຝ̧੄̳̭̦͂
੄ြ̹ȃ 
ນ Ĳġ ۛ৪ ł͈হၷۭ͂ࢌ͈ίυΓΑġ

শġ ܥġ ࠮඾ġ হၷۭ͂ࢌ͈ίυΓΑġ
ۛ৪̦ٸြ̀ͅ඿
̦͈ͭ૷౯Ȇ࣬౶
ࢃȂহၷ༹͈༷ͬ
஖఼̳ͥশܥġ
ĩޫ࿂ Ĳ Īġ
Ĳ඾࿒ġ
˝͉Ȃຳ͈ັ̧ഞ̞́ٸြͬ਋૷ȃ৽হ֓ͤ͢඿̦ͭ૷౯͈ږ೰͂Ȃ඿པأం੅ْ͈̞ࠗ̾̀ͅ୰ྶͬ
਋̫̹̦Ȃຳິ͂͜ොං̴̦̞̥ࣾთ͈အঊͬা̱̹ġ ĩા࿂ˍĪȃۭࢌ঍ͥ͢ͅ૷ख़ࢃ͈დ̱ࣣ̞́ġ ĩા
࿂ˎĪȂࡄݪ४ح͈̤ܐ̞ͬ਋̫̹˝͉Ȃံ඾ઇౄ̱̹ġ ĩΉͺίυΈρθ४حջှĪȃġ ġ
Ĺ඾࿒ġ ġ ಿ੫͈ັ̧ഞ̞́ြ֭Ȃۭࢌ঍͈͂࿂౴ġ ĩలˍٝ࿂౴Īȃġ
਀ ੅͈੅৆̦ࠨ
̽̀͘਀੅ͬۼ߃
ͅࢱ̢̹শܥġ
ĩޫ࿂ ĳ Īġ
ĲĶ඾࿒ġ
ຳͅັ̧ഞͩͦ̀඿ஏٸشພ൓͈ː૽໐ؚͅව̱֭Ȃພ൓ۭࢌ঍ͤ͢ͺ΢θΥȜΔಶ̠̫̹৾ͬġ ĩા࿂
ˏĪȃࡿࢃۭͤ͢ࢌ঍͂࿂౴̧̤͍֨͢௽̞̀௖౴ġ ĩలˎٝ࿂౴͂࿂౴̧֨ͅ௽̞̹௖౴Īġۭ́ࢌ঍͈঑
׳ͬ਋̫̹˝͉Ȃတ༷͈θϋΞρ́৽হ̥֓ͣ਀੅͈୰ྶͬ਋̫Ȃփএࠨ೰̱̹ġ ĩા࿂ːĪȃ̭͈ાۭͅ
ࢌ঍͜൳୘̱̹ġ ĩા࿂ˑĪȃġ
੅ࢃȂ஻໐͈ੱͬ
ࡉͥܥٛͬංͥশ
ܥȂ̜̞͉ͥప֭
ঐ൵͞ܥෝ߱Ⴏ̦
ٳই̯ͦప֭ͬۼ
߃ͅࢱ̢̹শܥġ
ĩޫ࿂ Ĵ Īġ
Ĳĸ඾࿒ġ
਀੅൚඾ȃऒ඿པأం੅ͬ਋̫ȂΓϋΙΥσ୆࠿͈ࠫضςϋΩ୯ڜୄ੅ͬ਋̫̹ġ ĩ਀੅শۼˎশۼĴĸ໦Īġ
ĩા࿂˒Īȃ਀੅ਞၭͬఞ̾ز௼͉ۭࢌ঍ͤ͢Ήͺͬ਋̫̹ġ ĩા࿂˓Īȃġ
ĲĹ඾࿒ġ
ġ ੅ࢃˍ඾࿒ȃࡿஜಎٝͅ໘৒̥ͣພ൓ͅܦ৒̱̹˝͈૸ఘٝ໘ેޙ͉ਜ਼಺́Ȃ·ςΞͻ΃σΩᾼ؊
̲̹ੜ౾͂Ήͺͬ਋̫̹ġ ĩા࿂˔Īȃ࿂̧̞̹ٛ̀ͅಿ੫͉ۭࢌ঍ͤ͢ၗ઄௯ૺΉͺ͈४ْͬ௯̯ͦȂ̷
ͦͅ؊̲̹ġ ĩા࿂˕Īȃġ
Ĳĺ඾࿒ġ
੅ࢃˎ඾࿒ȃ੅ࢃ͈૸ఘٝ໘͉ਜ਼಺ȃ˝͉ང৒̱̹ۭࢌ঍ͅȂຳ͈ފႁͬං̀༶ৣ஌হၷͅ೒̧֭́ͥ
̠̹̭̈́̽͂ͬ͢ͅდ̱̹ġ ĩા࿂ĲĲĪȃ༫ఝ࢐۟শͅ਀ޢͬঀ̽̀඿པ͈ੱͬࡉ̠ͥ͢௯̯̹ͦ˝ġ ĩા࿂
ĲıĪġ͉Ȃۭࢌ঍͈঑׳ͬ਋̫̀ষ੫֚͂੣ͅੱͅೄ࿂̱̹ġ ĩા࿂ĲĳĪȃġ ġ
ĳĴ඾࿒ġ ੅ࢃ˒඾࿒ȃఘႁ͜ਜ਼಺ٝͅ໘̱̤̀ͤȂນૂ͜ྶ̩ͥڰܨ͈̜ͥအঊ́Ȃۭࢌ঍͈͂࿂౴ġĩలˏٝ࿂౴Īȃġġ
ĳĵ඾࿒ġ ੅ࢃˏ඾ȡ˓඾͈ࠐً͉ਜ਼಺ġ ĩા࿂ĲĴĪȂప֭ȃġ
ĴĴ඾࿒ġ ˝͉ۭࢌ঍ͅठව͈֭Ⴒ၁̱Ȃ࿂ٛġ ĩા࿂ĲĶĪȃ˝ۭ͂ࢌ঍͉࿂౴শܢͬ಺ା̱̹ġ ĩ࿂౴শܢ͈಺ାĪȃġ
ĴĶ඾࿒ġ ਜ਼಺ٝͅ໘̱Ȃప֭ġ ĩા࿂ĲĵĪȃġ
ప֭ࢃȂ඾ુ୆ڰ
ͅ࿗ͤ೒̱̦֭̈́
ͣহၷͬ௽̫ͥশ
ܥġ
ĩޫ࿂ ĵ Īġ
ĵĴ඾࿒ġ
඿ஏٸشٸြͬ਋૷̱Ȃาঝȃ੝͛̀༶ৣ஌شٸြ́ࣽࢃ͈༶ৣ஌হၷ͈ߓఘഎ༹༷̈́͂ထ೰̞̾̀ͅ
୰ྶͬ਋̫̹ġ ĩા࿂ĲķĪȃۭࢌ঍ͤ͢ু఺࣐̠́ષঠܥෝ߱Ⴏ̞̾̀ͅ୰ྶͬ਋̫Ȃୟޭഎ̈́উସ̜́̽
̹ġ ĩા࿂ĲĸĪȃ๦Ⴛ͈̹͛˝͈ܛབ́ġ ĩ࿂౴͈װܢĪȃġ ġ
Ķı඾࿒ġ
༶ৣ஌ٸြ਋૷Ȃպ౾ࠨ͈͛ထ೰̜̹̦́̽Ȃऒષঠ͈ݷષ͂ঠպ͈༗঵̦਱໦̧̞̹́̈́͛ͅಎগȃ
ۭࢌ঍͈͂࿂౴ġ ĩల ĵٝ࿂౴Īȃġ ġ
Ķĸ඾࿒ġ
ၰષঠ͈ݷષ͂༗঵̦خෝ͂̈́ͤ༶ৣ஌ٸြ̀ͅȂચৣ໐պ͈պ౾ࠨ࣐̞͛ͬȂˎ඾ࢃͤ͢༶ৣ஌হၷ
ٳইထ೰ġ ĩા࿂ĲĹĪȃġ ġ
ĸĲ඾࿒ġ
༶ৣ஌ٸြ਋૷Ȃ̤͍͢༶ৣஏચৣ˔ٝ࿒ȃ༶ৣ஌ચৣ໐պ͈๧ໂ͈อ୤͂ۋ௓̦࿒ၛ̦̾Ȃੜ༷͢ͅ
ͥછેࠚࡘͬܢఞ̱̞̀ͥအঊ̜̹́̽ġ ĩા࿂ĲĺĪȃ̷͈ࢃȂ˝͉زೳ͈মૂཱིͅ௢̱඾ુ୆ڰ͈ࣾඳ̈́
အঊͬࢊͤȂۭࢌ঍͉঑׳̱̦̈́ͣΉͺίυΈρθ͈࿂౴͈ຈါ଻̲ͬۜȂ࿂౴࣐̠̭ͬ͂ͬ࿩௵̱̹ġ
ĩા࿂ĳıĪȃġ
ĸĹ඾࿒ġ ۭࢌ঍͈͂࿂౴ġ ĩలˑٝ࿂౴Īȃġ ġ
ĺĸ඾࿒ġ ༶ৣ஌হၷ̦ਞၭȃġ
Ĳıķ඾࿒ġ
डࢃ͈༶ৣ஌হၷٸြ਋૷ȃĶıΈτͼ͈༶ৣ஌ચৣ̦ਞၭ̱Ȃఘਹ˓ԤࡘઁȂ໗ैဥ̦঵௽̱ક࿍̱̀
̞ͥ˝͉Ȃ֓঍ͤ͢ࢯ̦ͭसহၷ͈୰ྶͬ਋̫Ȃু໦͈ܛབͬഥ̢Ȃ֓঍͂௖౴̱̀ොං̱Ȃࢯ̦ͭस
হၷ͈൳փ੥ͅ੤ྴ̱̹ġ ĩા࿂ĳĲĪȃ̷͈ࢃȂۭࢌ঍͈͂࿂౴ġ ĩల˒ٝ࿂౴Īȃġ ġ
ΉͺίυΈρθਞ
ၭࢃȂĳ ਩ۼ̥ͣ
Ĳ ώ࠮̩̞͈ͣশ
ܥġ
ĩޫ࿂ Ķ Īġ
ĲĳĹ඾࿒ġ
඿ஏٸشٸြ਋૷ȃ༶ৣ஌হၷਞၭ̥ͣː਩ۼࠐً̱Ȃఘႁ͈ક࿍̦ࡐಠȃ঵̻۔̢̦̈́ͣ୆ڰͬࢥຳ
̱Ȃ၂̻಍̞̹࢛಺́ஜ̧࢜ͅࣉ̢ͥ͂ࢊ̹̽˝͉Ȃࢯ̦ͭसহၷٳই͈ܨ঵̻͈੔๵̧̦̹́͂ࢊ
ͤȂˍ਩ۼࢃ̥ͣহၷٳই̹͂̈́̽ȃۭࢌ঍ͤ͢Ȃٳই̯ͦͥহၷ͈ၠ̦ͦͼιȜΐ̧̠́ͥ͢୰ྶͬ
਋̫̹ġ ĩા࿂ĳĳĪȃġ
Ĳĺĸ඾࿒ġ
ٸြ̀ͅːٝ࿒͈ࢯ̦ͭसহၷȃ஠ː͈ٝˢˡ˟ၷ༹ͬਞၭġ ĩા࿂ ĳĴĪȃġ
ۭࢌ঍͈͂࿂౴ġ ĩέ΁υȜͺΛί͈࿂౴ĪȃΉͺίυΈρθͬۖၭ̱̹ȃġ
ġ
ಕĪġ໦ଢ଼ͬح̢̞̩̀ા࿂͉ͅȂȶા࿂ˍȡĳĲȷ̜̞͉ͥΉͺίυΈρθඤ͈ȶΉͺίυΈρθ४حջှȂˍȡ˒
ٝ࿂౴Ȃ࿂౴শܢ͈಺ାȂ࿂౴͈װܢȂέ΁υȜͺΛί͈࿂౴ȷ̱͂̀ນা̱Ȃਜ਼๔ͬັ̱̹ȃġ
඿̦ͭςΧΫςΞȜΏοϋΉͺίυΈρθ͈ခဥ଻ġ
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ˎȅ඿̦ͭۛ৪̦૧̱̞ু໦̱̯ͣ͂୆̧༷ͬڕං̱̞̀
̩ίυΓΑ͈ඤ໐ࢹ௮ 
ޫ࿂ 1ȇġ  
ġ ̦̞ͭͬ݃Ȃ̦͉̞̭ͭ́̈́͂ͬܐ̞̦̈́ͣٸြͬ਋૷
̱̹ۛ৪͉Ȃޫ࿂ 1ͅවͥȃ̭͈ޫ࿂͉ȂΉͺίυΈρθ
̤̫ͥͅȶۛ৪̦ٸြ̀ͅ඿̦͈ͭ૷౯Ȇ࣬౶ࢃȂহၷ͈
༹༷ͬ஖఼̳ͥల 1͈শܥȷͅ௖൚̱̹ȃ 
ޫ࿂ 1͈ඤ໐ࢹ௮͉ȶ඿̦͈ͭ૷౯ͬ਋̫̹ۛ৪͉Ȃুࡨ
̦༴̩̦͈ͭͼιȜΐͬຝ̧Ḁ͈̑̾ࣽ́͘୆ڰً೾ͬࠑ
௽̳̞̠ͥ͂෇ে͈́͘͘হၷ༹͈ࠑ௽ͬဒܻ̩̯̈́ͦȂ
ࣾთેޙͅۿ̦ͥȂুࡨ͈۾૤ͅ״̩ۭ̽̀ͦͥࢌ঍͈঑
׳ͬං̀ȂΉͺίυΈρθల 1ٝȆ2ٝ࿂౴́ুࡨͬࢊͥ
ܔ͍ͬఘࡑ̱Ȃুࡨ͈۾૤ͅ״̩ۭ̽̀ͦͥࢌ঍͈঑׳ͬ
ං̀Ȃু࣐̹ͣ̽ૂ༭ਓਬ͂஖఼͈ఘࡑ̽̀͢ͅুࡨͬା
̢Ȃুࡨ͈փএͬྶږ̱̀ͅठഽ֓঍̧ࣣ̞͂࢜Ȃොං́
̧ͥ́͘დ̱ࣣ̹̽ྎ͈փএࠨ೰́ో଼ۜͬྙ̞ͩȂ֓঍
͈͒૞ှ͂਀੅͈͒ژࢅ̦ࠨͤ͘Ȃྖ௷ۜͬංͥȷ̜́̽
̹ȃ 
ޫ࿂ 2͈͒֊࣐ȇ 
ġ ੅৆͈փএࠨ೰ͬͤ͞ଛ̬̹ু૞͂ྖ௷ͅ঑̢̹ͣͦۛ
৪͉Ȃޫ࿂ 2͒֊࣐̳ͥȃ̭͈ޫ࿂͉Ȃȶ਀੅͈੅৆̦ࠨ
̽̀͘਀੅ͬۼ߃ͅࢱ̢̹ల 2͈শܥȷͅ௖൚̱̹ȃ 
ޫ࿂ 2͈ඤ໐ࢹ௮͉Ȃȶহၷً೾ͅ״̹̽Ήͺͬ೒̱̀Ȃ
ೄ࿂̳̭ͥ͂͞४ْ̳̭ͥ͂ͬఘࡑ̱̦̈́ͣ਀੅ͬ઺ͤק
̢Ȃ૤૸͈ٝ໘ً೾ͬ౑ͤই̹͛ۛ৪͉Ȃز௼̥͈ͣ঑׳
ͬ਋වͦȂুͣຳ͈४ْͬ௯̱̀࿚ఴٜࠨ̱Ȃ஻໐ͬࡉ̀
̷͈ম৘ͬ਋̫වͦͥ̈́̓Ȃୟޭ଻࣐͂൲ႁͬอܞ̱ই͛
ͥȃٝ໘ً೾͈ਜ਼಺̈́ࠐً͂ވͅȂۛ৪͈۾૤͉ুࡨ͈ඤ
࿂̧࢜ͅȂΉͺίυΈρθల 3ٝ࿂౴ͅୟޭഎͅႉ͙Ȃࣽ
͈́͘ুࡨ͈̜ͤအͬ෇ে̱̀Ȃ̦ͭఘࡑ͈փྙͬࡉ੄̳
̭͂̽̀͢ͅ෇ে͈ഢ۟ͬ଎ͤȂࣽࢃ͈ജབ͂૧̱̞୆ڰ
͈஻փࢥຳͬນ࡛̱Ȃփဳ͂ܔ͍ͬນ࡛̳ͥȷ̜̹́̽ȃ 
ޫ࿂ 3͈͒֊࣐ȇ 
͈ࣽ́͘ুࡨ͈ခͤအͬ෇ে̱ȂͼιȜΐ͈ഢ۟ͬ଎̽
̀ޫ࿂ 3͒֊࣐̱̹ۛ৪͉Ȃప֭ࢃ͈୆ڰ͈ৗ̦၂̻ࣺ͙
൲ဝ̱̦̈́ͣ͜Ȃ̷ͦͬ঵̢̻̭̹̞̩̀ȃ̭͈ޫ࿂͉Ȃ
ȶ੅ࢃȂ஻໐͈ੱͬࡉͥܥٛͬංͥల 3͈শܥȷ̜̞͉ͥ
ȶప֭ঐ൵͞ܥෝ߱Ⴏ̦ٳই̯ͦప֭ͬۼ߃ͅࢱ̢̹ల 4
͈শܥȷͅ௖൚̱̹ȃޫ࿂ 3͈ඤ໐ࢹ௮͉Ȃȶప̱̹֭ۛ
৪͉Ȃ಺ାͬဒܻ̩̯̈́ͦͥ୆ڰ͂૧̹ͅইͥ͘ࢃၷ༹ͅ
ೄ࿂̳ͥಎ́Ȃܨ঵̻̦൲ဝ̱̀۾૤̦ٸ̧࢜ͅȂະհ೰
̈́ેޙͬఘࡑ̳ͥȃΉͺίυΈρθల 4ٝ࿂౴ͅႉ͙Ȃ̭
͈ະհ೰̈́ેޙͬڠਠ͈ΙλϋΑ͂௴̢̠͂͢႗̳ۭ͘ࢌ
঍ͅ঑̢ͣͦȂু໦͈૧̱̞βȜΑͬೕ͙Ȃ੄ြͥํս́
చੜ̱஻փࢥຳ̱̞̫̞̭̀͊͂͢ͅܨ̷̞̿̀ͦͬ૤̦
̫Ȃۭࢌ঍͈঑׳ͬ਋̫̀ু໦ͬ႗̱͘঵̻۔̢̞̩̀ȷ
̜̹́̽ȃ 
ޫ࿂ 4͈͒֊࣐ȇ 
ۭࢌ঍͈঑׳ͬ਋̫̦̈́ͣ૧̱̞βȜΑͬೕ̺ͭۛ৪͉
ޫ࿂ 4͒͂֊࣐̱Ȃ͉ࣽ́͂͘։༷̈́ͥ͒෇ে࣐͂൲̦་
ا̱̞̩̀ȃ̭͈ޫ࿂͉Ȃȶప֭ࢃȂ඾ુ୆ڰͅ࿗ͤ೒֭
̱̦̈́ͣহၷͬ௽̫ͥల 5͈শܥȷͅ௖൚̱̹ȃޫ࿂ 4͈
ඤ໐ࢹ௮͉ȂȶΉͺίυΈρθల 5ٝȆ6ٝ࿂౴ͬ೒̱̀Ȃ
ۛ৪͉࡛ह͈૽ۼ۾߸͈̜ͤအ̥̯ͣͣͅ૬̞ܨ̧̿ͬං
ͥ͂Ȃ̞͈͈͘͘͘ুࡨͬ֋঵̳̭͈ͥ͂ࡠٮͬࢅͤȂ૧
̱̞୆̧༷ͬ஻੄̳ͥຈါ଻ͬ෇͛Ȃ͉ࣽ́͂͘։̈́ͥ૽
ۼ۾߸͈ࢹಃȂછે۱გ͈̹͈͛ুࡨ΋ϋΠυȜσ༹༷͈
ਠංȂ૙୆ڰ٨஝͞୆ڰ಺ା̰̱̹ͬ͛ߓఘഎ༷̈́ॐ̈́̓
ͬນ࡛̳ͥȃܨ̧̿ͬං༷͈֚̀࢜۾߸̥ͣ஼༷͈࢜۾߸
଻͒෇ে࣐͂൲̦་ا̱Ȃز௼͂֓ၷ৪͈४ْ̧ͬ֨੄
̱Ȃୟޭഎͅૂ༭ͬਓਬ̱̀փএࠨ೰̱Ȃহၷ̧ࣣ̠࢜ͅ
উସͬ঵̾ȷ̜̹́̽ȃ 
ޫ࿂ 5͈͒֊࣐ȇ 
૧̱̞ু໦̱̯ͣͬڕං̱෇ে࣐͂൲͈ڐ̦ͤͬං̹ۛ
৪͉Ȃޫ࿂ 5ͅ֊࣐̱ু໦଼͈ಿͬ෇ে̱̀༜̧ই͛ͥȃ
̭͈ޫ࿂͉ȂȶΉͺίυΈρθਞၭࢃȂ2਩ۼ̥ͣ 1ώ࠮̩
̞͈ͣۖၭ͈শܥȷͅ௖൚̱̹ȃޫ࿂ 5͈ඤ໐ࢹ௮͉Ȃ
ȶহၷ͈໗ैဥͥ͢ͅఘႁ͈ક࿍͞ထேٸ͈ະհ೰̈́ેޙ
ئ́͜Ȃેޙͬஜ̧࢜ͅ௴̢ুͣ஻փࢥຳ̳ͥ̈́̓෇ে͂
࣐൲͈་ا̦೰಍̳ͥȃ̭͈ুࡨ଼͈ಿ̦Ȃز௼ඤ͈۾߸
଻ͬ૬͛Ȃ૶௼͞඿̦ͭఘࡑ৪͈͂૽ۼ۾߸͒͂෨ݞ̱ڐ
ఱ̳ͥȃέ΁υȜͺΛί͈࿂౴͈ಎ́Ȃ‘ু໦͉་̹ͩ̽’
̞̠͂࡞ဩ̱̀ͅুࡨ଼͈ಿͬ෇ে̱̹ۛ৪͉ܔ͍͂ۜ৫
ͬນ࡛̱Ȃ੿ြ͈ജབͬࢊͥȃۭࢌ঍͂ܔ͍ͬ໦̥̻ࣣ
̞Ȃ̭͈ΩȜΠ΢ȜΏΛί͈ఘࡑۜͅ৫̱Ȃۖၭ͈ఘࡑͬ
ࠐ̀ࣽࢃ͈૽୆ͬ༜̞̩ͭ́࿺ܨ͂ܛབͬංͥȷ̜́̽
̹ȃ 
ġ ոષ͈ 5͈̾ޫ࿂̯ͬͣͅಒયا̱̀Ȃ඿̦ͭۛ৪̦ু
໦̱̯ͣͬठࢹಃ̱̞̩̀ίυΓΑ͈ඤ໐ࢹ௮ͬນ࡛̳ͥ
͂Ȃոئ͈̠̜̹́̽͢ȃ̳̻̈́ͩȂޫ࿂ 1ȇ૷౯ܢ͈൲
ဝ͈ಎ́ΩȜΠ΢ȜΏΛίͅ൩͙੄̱Ȃুࡨͬࢊ̭ͥ͂ͬ
೒̱͈̀ুࡨນ࡛͂੅৆ͅ۾̳ͥփএࠨ೰̽̀͢ͅో଼ۜ
͂ྖ௷ͬංͥȂޫ࿂ 2ȇ࿂౴ͬ೒̱͈̀ࣽ́͘ুࡨ͈̜ͤ
အ̦͂ͭఘࡑ͈փྙͅܨ̧̿ͬං̀਀੅ͬ઺ͤק̢ͥȂޫ
࿂ 3ȇࢃၷ༹ͥ͢ͅະհ೰̈́ેޙͬȂ੄ြͥํս́చੜ̳
̞̞̠ͦ͊͂͢૧̱̞βȜΑͬೕͭ́঵̻۔̢̞̩̀Ȃޫ
࿂ 4ȇ࡛ह͈૽ۼ۾߸͈̜ͤအ͈ठږ෇̥̯ͣͣͅ૬̞ܨ
̧̿ͅএ̞ݞͭ́ুࡨ͈ࡠٮͬࢅͤȂ෇ে࣐͂൲͈་اͬ
̭̳ܳȂޫ࿂ 5ȇ඾ુ୆ڰ͈ΨρϋΑۜͬೕ͙Ȃ̷̦ͦ୆
ڰ͈ಎͅ೰಍̱Ȃ‘ু໦͉་̹ͩ̽’଼͂ಿͬ෇ে̱ুၛ̱
̞̩̀ȂႲ௽̳ͥ 5͈̾ޫ࿂ͬ౑ͥίυΓΆ̜̭̦ͥ͂
ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃ 
 
㸍ġ ࣉġ ख़ġ
 
ུࡄݪ͉́ȂΉͺίυΈρθͬ೒̱̀ۛ৪̦͈ࣽ́͘ু
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౑̧̭̦̹ͥ͂́ȃ̷̯͈ͣͅίυΓΑͬ೒̱̀ۛ৪̦ু
໦̱̯ͣͬठࢹಃً̳ͥ೾എ̈́ඤ໐ࢹ௮ͬಒ੄̳̭̦ͥ͂
̧̹́ȃ̭̭͉́Ȃྶږ̹̈́̽ͅඤ໐ࢹ௮̷ͬ͂ͦͬ͜ͅ
঑̢̹ۭࢌ঍͈঑׳̞̾̀ͅȂུΉͺίυΈρθ͈ခဥ଻
ͬ࠿બ̳ͥণത̥ͣࣉख़̳ͥȃ 
ల 1͈ޫ࿂ȇ 
૷౯ܢ͈൲ဝ͈ಎ́ΩȜΠ΢ȜΏΛίͅ൩͙੄̱Ȃুࡨͬ
ࢊ̭ͥ͂ͬ೒̱͈̀ুࡨນ࡛͂੅৆ͅ۾̳ͥփএࠨ೰ͅ
̽̀͢ో଼ۜ͂ྖ௷ͬංͥίυΓΑ 
̭͈ޫ࿂͉Ȃۛ৪͂ز௼͈ई၄ેఠ̥ͣই̹̽͘ȃۛ৪
͉Ȃ඿̦ͭ͂૷౯ͬ਋̫൲ဝ͈̯̥̈́ͅȂ֓঍̥ͣহၷ͈
փএࠨ೰ͬทͣͦȂ̯͘ͅݫ౷ͅۿ̹̽ેఠ̜̹̞́̽͂
̢ͥȃ̷͈ई၄͈͂ͬ͜਀͙߫̽̀ͥ͂Ȃঘ͞ഢ֊ͅೄࠫ
̳̞̠͈ͥ͂ࣽ́͘ু໦̦༴̞̞̦͈̀ͥͭͼιȜΐ͞Ȃ
ಿ౳͈ر́୺ު৽ິ̜́ͤȂ୆ڰ͉᦯ࡦ͈ٚࢌͬಎ૤ͅࣉ
̢ͥ̈́̓Ȃ͈ࣽ́͘୆ڰࠁఠ̷͈ͬ͘͘ࠑ௽̳̭ͥ͂ͬஜ
೹̱͂Ȃ̷͉ͦͣ൲̥̱̦̹̞͈̱͂̀͜Ȃ̦͈ͭহၷͬ
਋̫̫̞࡛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́৘ͅ઩ࠢͬ਋̫̹͂ࣉ̢̹ͣͦȃ
ۛ৪͂ز௼͉Ȃ֓঍̥͈ͣ୰ྶ̦ၑ̧ٜ̞́̈́͘͘Ȃ඾ͬ
೏̽̀୰ྶ̯ͦͥ́͘ະږ̥̈́ಎ৾ͤͅॼ̯̹ͦેޙͅ
̹̈́̽ȃ 
̭͈ۛ৪͂ز௼͈൲ဝ̱̹উͬࡉ̹ۭ̀৾̽ࢌ঍͉Ȃݫ
౷̜̭͈ͥۛͅ৪͂ز௼ͬ঑׳̳͉ͥͅȂ·ςΞͻ΃σΩ
ᾼܖ̞̹̿ਲြ͈ۭࢌΉͺ͉́ະ਱໦̜́ͤȂ૧̱̞ু
໦̱̯ͣͬڕං̳̭ͥ͂ͬ঑׳ུ̳ͥΉͺίυΈρθ̦੩
̫̈́ͥ͂ͅ௲जͅ฻౯̱ȂΉͺίυΈρθ͈४حͬည̞Ȃ
ۛ৪ۭ͂ࢌ঍͈ΩȜΠ΢ȜΏΛί̦ই̹̽͘ȃ̭͈Ήͺί
υΈρθٳই̜̹̽̀ͅఱ୨̈́εͼϋΠ͉Ȃۛ৪ু૸̦̦
ͭᑋ͈ۛఘࡑ଼ͬಿ͈ΙλϋΑ͂௴̢̤̱̈́̀Ȃু໦͉ͅ
̷ͦͬͤ͞ଛ̬ͥႁ̦̜ͥ͂૞̲̀઺ͤק̢̞̩̭̀͂ͬ
෇ে̧̭̜́ͥ͂́ͥȃ̱̹̦̽̀ȂΉͺίυΈρθ͒ည
̠ष͉ͅȂۛ৪ۭ͂ࢌ঍͈஼༷̦Ȃ̭͈̭͂ͬږ෇̱̜̞
਱໦ͅ෇ে̳̭̦̭͈ͥ͂ޫ࿂͈́ਹါ̈́ါள̜́ͤȂ̷
͈̭̦͂Ȃ̷͈ࢃΩȜΠ΢ȜΏΛί͈̜༷ͤͅఱ̧̈́גޣ
ͬݞ͖̳̭̦͂ྶږ̹̈́̽ͅȃ 
̯ͣͅȂ̭͈ΉͺίυΈρθ͈ಎ৊̳ͬ̈́ۛ৪͈͂࿂౴
ͬȂ̭͈শܢͅ 2ٝழ͙ව̹ͦത̞̜̾̀́ͥͅȃల 1ٝ
͂ల 2͈ٝ࿂౴͈́ۛ৪͉Ȃ͈ࣽ́͘ু໦͈୆̧̧̹ܴ̀
୥ͬܔͭ́ࢊ̹̦̽Ȃ̧̭͈͈͂ۛ৪͈۾૤͉ুࡨ͈ඤ࿂
͉ͤ͢Ȃহၷ͈ၠͦ͞૸ఘેޙ̫࢜ͣͦͅȂুࡨ͈ٸ̜ͅ
ͥ੄ြমͅ΀ΥσΆȜ̫ͬ࢜ͥેఠ̦̻̜̹̈́ͤ́̽ͅȃ
૷౯͂࣬౶ฺ̠ͅୈ૰എ̈́઩͈̥ࠢ̈́́Ȃহၷ༹͞੅৆͈
஖఼ͬท̭ͣͦͥ͂Ȃ਀੅̫࢜̀ͅষș͂࠿औ̦ই̭ͥ͘
͂Ȃহၷ͈̹͛ͅॽম͞زೳ͈ેޙ͈಺ାͅ൲̥̫̈́ͦ͊
̞̭̦̈́ͣ̈́͂̈́̓ਹ̈́ͤȂۛ৪̦ະհ೰̈́ેఠ͈̈́ͥͅ
͉ຈட̜́ͥȃ඿̦͈ͭ૷౯͂࣬౶ͬ਋̫̀ݫ౷̜ͥͅহ
ၷ்͈ܢ͈শܢͅȂ̢̜̀ၛ̻গ̽̀͘ুࡨ͈ඤ࿂ͅ࿒ͬ
̵̫̯࢜Ȃু໦ͬࢊͥܥٛͬ୭̫̭͉ͥ͂Ȃ֚ࡉփྙ̦̈́
̢̞̭͈̠͙͂ͥ͢ͅȃ̱̥̱Ȃۛ৪͉ু໦ͬࢊ̭ͥ͂ͬ
ܔ͍Ȃ̭͈ࢊ͈ͤඤယͬ೒̱̀ু໦ু૸͈̜ͤအͅܨ̞̿
̞̩̀਀̦̥ͤͬࢃ̈́̽̀ͅං̞̩̭̦̀͂ྶږ̈́̽ͅ
̹ȃ΍ΨͼΨȜΏΛί͈ٽැͅܖ̧̿ಿܢ͈ࡉ೒̱ͬ঵̹
̞̈́ࡠͤȂಞྌ8) ͈ࡄݪ̦া̳̤͂ͤȂNewmanͥ͢ͅ࿂
౴ͬழ͙ࣺ̺̱ͭ͂̀͜փএࠨ೰͈ા࿂ͅࡠ೰̯̹ۭͦࢌ
ٚව̜̠̈́ͥ́ͧͅȃུࡄݪ́ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȂۛ৪̦ς
ΧΫςΞȜΏοϋͬଛ̬̞̩̀ίυΓΑ͈౶ࡉͬ঵̥̽̀
̥ͩͥ̈́ͣ͊Ȃ̭͈ޫ࿂͈́࿂౴̥ͣȂۛ৪̦૧̱̞ু໦
̱̯͈ͣठࢹಃ̫࢜̀ͅই൲̱̹͂փྙ̧̫̭̦̿ͥ͂́
ͥȃۭࢌ঍͉Ȃ̭͈ΉͺίυΈρθ͈࿒എͬྶږͅೕͭ
́Ȃ̭̥ͦͣ୶ͬণ࿤ͅවͦ̀Ȃ਴඲̈́ΩȜΠ΢Ȝ͂̈́̽
̞̩̭̦̀͂ਹါ̜̭̦́ͥ͂ږ෇̧̹́ȃ 
̭͈ޫ࿂͈́डਹါهఴ͉Ȃۛ৪͈փএࠨ೰ͬ঑׳̳ͥ
̭̜͂́ͥȃུΉͺίυΈρθ͉́Ȃۛ৪ۭ͂ࢌ঍͈ΩȜ
Π΢ȜΏΛί͈͂͜Ȃ̴͉͘࿂౴ͬ೒̱̀ۛ৪̦ুࡨͬࢊ
ͤȂুࡨນা̳̭ͬͥ͂ͅઙതͬ౾̞̹ȃۛ৪͉ܔͭ́ু
ࡨͬࢊͤȂ̷͈̭̦̳̪͂ͅߓఘഎ̈́෇ে࣐͂൲͈་ا͂
̱࡛̩̀ͦ̈́̀͜Ȃۭࢌ঍͉ۛ৪͈ࢊͤͅীͬ߹̫Ȃۛ৪
ၑٜͬ૬̭͛ͥ͂ͅႁͬಕ̞̺ȃ̷̢͈̠ۭ́ࢌ঍͉Ȃۛ
৪͈஖఼ͬਹণ̱̀হၷ͈ૂ༭͂঩ၳ೹ރ࣐̞ͬȂ࿂౴͈
ஜࢃۛͅ৪̥ͣอ̵ͣͦͥఉș͈হၷ̞͈̾̀ͅৗ࿚ͅ۾
̱̀ૂ༭೹ރ̱Ȃۛ৪͈დͬ߹ಶ̱Ȃۛ৪͈ث౵۷͞ܨ঵
̻̞ͬ݉ષ̬Ȃུ૽͈փ࢜ͬయ༕̱̀ࢵ̈́ͥփএ̧ͬ֨੄
̱Ȃۛ৪͈ܨ঵̻͂փএͬྶږ̱̀ͅփএࠨ೰͈ίυΓΑ
ͬ঑׳̱̹ȃ̭͈̭͂̽̀ۛ͢ͅ৪͉Ȃփএࠨ೰͈ίυΓ
Ά਱໦߅ྙ̱Ȃু໦ͬା̢Ȃু૞ͬ̽̀͜փএࠨ೰ͅႉ
͙Ȃু໦࣐̹́̽փএࠨ೰ͅྖ௷ͬං̹̞̠͂ࠫضͬං
̹ȃ̭͈̭͉͂Ȃຸ࣭9) ̦ྶ̥̱̹ͣͅփএࠨ೰͈ίυΓ
ᾼఱ̧֑̞̈́ͬ஻ͤ੄̢̱̹̞͂ͥȃ̳̻̈́ͩȂई၄͈
ಎ࡛́৘ཱུͅႾ̯ͦͥ౲ٴ͈শۼͬౣੀ̱Ȃ̴̢̜͂ͤ́
͉̩̈́ু໦͈ث౵۷ͬ঵̽̀஖఼̱Ȃ̭̥̹̥ͦ́̽͂͢
̞̠ະհͬ঵̭̩̾͂̈́ুࡨࠨ೰ͅু૞ͬ঵̽̀ষ͈ޫ࿂
͒͂֊࣐̱̞̩̞̠̭̜̀͂͂́ͥȃ 
ݫ౷̢̞͂ͥ͜ల 1͈ޫ࿂͉́Ȃۛ৪͉ুࡨͬࢊͥܔ͍
ͬఘࡑ̱Ȃۭࢌ঍͈঑׳ͬ਋̫̀ুࡨͬା̢Ȃুࡨ͈փএ
ͬྶږ̱̀ͅু໦́փএࠨ೰̱̹̞̠͂ో଼ۜͬྙ̞ͩȂ
֓঍͈͒૞ှ͂਀੅͈͒ژࢅͬ೰͛Ȃྖ௷ۜͬං̀Ȃষ͈
ޫ࿂͒͂֊̞̹̽̀̽ȃġ  
ల 2͈ޫ࿂ȇ 
࿂౴ͬ೒̱͈̀ࣽ́͘ুࡨ͈̜ͤအ̦͂ͭఘࡑͅܨ̧̿ͬ
ං̀਀੅ͬ઺ͤק̢ͥίυΓΑ 
̭͈ޫ࿂͉Ȃ·ςΞͻ΃σΩᾼ״̹̽হၷۭ͂ࢌ̦ਬ
ಎ̳ͥ਀੅ஜࢃ͈শܢ̜́ͤȂအș̈́঑׳̦೹ރ̯̞ͦ̀
ͥȃਹါ̭͉̈́͂Ȃহၷ͈ఱ̧̈́५ા̜́ͥ਀੅ͬ઺ͤק
̢̹ࢃȂ̷̱̀ప͈֭خෝ଻͜ࡉ̢̩̭͈̀ͥশܢͅȂۛ
৪͈۾૤̦ুࡨ͈ඤ࿂̫̭࢜ͣͦͥ͂ͬͅ൪̴̯ͅ௴̢Ȃ
׳੩ͅ൩͙ࣺ͚̭̜͂́ͥȃۛ৪͉Ȃల 1ٝ͂ల 2͈ٝ࿂
౴ඤယͬέͻȜΡΨΛ·̯ͦͥಎ́Ȃۜૂͬဲգ̱̀ߎႻ
ͬ࣪໚̧̱̹̀ু໦͈̜ͤအͅܨ̧̿Ȃ܎ಫ̧̹̽̀ু໦
඿̦ͭςΧΫςΞȜΏοϋΉͺίυΈρθ͈ခဥ଻ġ
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ͬ੝͛̀ু໦́࣊೰̧̳̭̦ͥ͂́Ȃ̯̦͈ͣͭͅఘࡑ͉
ȶু໦̠ͬ͜ઁ̱ఱ୨̳ͥͅȷ̭̞̠͂͂ιΛΓȜΐ̜́
͈ͥ͂փྙͬං̀Ȃࣽࢃ͈ܛབ͂փဳͬࢊͤȂܔ͍ͬນ࡛
̱̹ȃ 
̭͈শܢ࣐ͩͦͥͅΉͺίυΈρθ͈ల 3ٝ࿒͈࿂౴
͉Ȃۛ৪̦͈ࣽ́͘ুࡨ௨ͬഢ̵̯۟̀Ȃ૧̱̞ু໦̱ͣ
̯ͬ஻௮̱ই͛ͥఱ̧̈́ഢܥ͂̈́ͥخෝ଻̦ఱ̧̞͂ထ௶
̱̹͈́Ȃۭࢌ঍̷͉͈ͦ̈́ͤ૤͈੔๵̱ͬ̀ႉ̺ͭȃ͘
̹Ȃ·ςΞͻ΃σΩᾼ״࣐̽̀ͩͦͥΉͺͬ਋̫ͥۛ৪
ͬ঑׳̳ͥષ͉́Ȃࡄݪ৪͈୶࣐ࡄݪ10) ́ྶ̥̱̹ͣͅ‘ೄ
࿂̳ͥ’Ȃ‘४ْ̳ͥ’Ȃ‘୆ڰͬठࢹಃ̳ͥ’Ȃ‘փྙͬࡉ੄̳’
͈ 4͈̾௰࿂ͬ΍εȜΠ̳̭ͥ͂ͬփে̱̀ȂୟޭഎͅΉ
ͺͅ૕ࣺ̞̹ͤͭ́̽ȃۛ৪͉Ȃ੅ೄࢃ͈ၗ઄͈Ήͺ͉ͬ
̲̱̹͛͂Ήͺ͈ા࿂ͅز௼̦४ْ̱̹ͤȂ੅஻໐͈ੱͬ
ࡉ̷̀ͦͅೄ࿂̱̹ͤȂςϋΩζΛ΍ȜΐȂప֭ࢃ͈୆
ڰȂ༞ୃئ಍̈́̓୆ڰͬठࢹಃ̳̭̫̹ͥ͂࢜ͅૂ༭ͬං
̹̳ͤͥఘࡑ̱̹ͬȃ̭͈ͦͣఘࡑͬ೒̱̀Ȃۛ৪͉Ȃু
໦͂ز௼̦঵̾ႁͅ࿒̫ͬ࢜Ȃز௼ͬے̧ࣺ̞̩̭ͭ́͂
͈ఱ୨̯͂΍εȜΠႁ̲ͬۜȂ૧̱̞୆ڰ̫̹࢜ͅ౶েͬ
ݟਓ̱Ȃ࡛৘͈̜ͤအͬ਋̫වͦȂ̭̥͈ͦͣ૧̱̞ু໦
̱̯ͣ͞୆̧༷̫࢜̀ͅু໦ͬା̢̧̞̩̭̦̹̀͂́ȃ
̷͈̭̦͂ΉͺίυΈρθ͈࿂౴̤̞̀ͅȂ૧̱̞ܨ̧̿
̷͈͞૬ͤͬ͘௯ૺ̱̹͈͌͂̾ါ֦̹̈́̽͂ͅࣉ̢ͣͦ
ͥȃ̳̻̈́ͩȂ̭͈শܢ͈ΉͺίυΈρθ̤̫ͥͅ࿂౴
͉Ȃ̷̺̫̦ͦ୨ͤၗ̯͈͉̩ͦͥ́̈́͜Ȃ·ςΞͻ΃σ
Ωᾼ״࣐̽̀ͩͦͥΉͺ͂࿂౴̦ਹ̜̞̈́ͤȂ֚ఘ͂
̈́̽̀࢘ض̦ષ̦̞̩͈̽̀͂͜ၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́ͥȃ 
ల 3͈ޫ࿂ȇ 
ࢃၷ༹ͥ͢ͅະհ೰̈́ેޙͬȂ̧́ͥํս́చੜ̳ͦ͊͢
̞̞̠͂૧̱̞βȜΑͬೕͭ́঵̻۔̢̞̩̀ίυΓΑ 
̭͈ޫ࿂͉́Ȃప̱֭̀ۛ৪͈૤૸̦ະհ೰̈́ેޙͅۿ
ͤȂठ͍۾૤̦ٸ̩࢜ͅশܢ̜̹́̽ȃಎᕢ11) ͉Ȃ඿̦ͭ
ۛ৪͈୆ڰͬठࢹಃً̳ͥ೾͉ͅໝତ͈Ȃࠀܥ̱͈͂̀ߎ
೑ฺ̠ͬఘࡑ̦̜̭ͥ͂ͬࡉ੄̱Ȃୈ૰എߎ೑ฺ̠ͬ၂̻
ࣺ͙̜́̽̀͜୆ڰठࢹಃ͈ࠀܥ̠͂̈́ͤͥఘࡑ̜́ͦ
͊Ȃ୆ڰ͈ৗ̦̞̹̽ͭ၂̷̻ࣺ͚̭̦̜͂̽̀ͦͬ͜ޔ
̴ͦȂ̷͈শșͅ༴̢̞̀ͥهఴͅೄ࿂̱̞̩̀ఱ୨̯ͬ
ޑ಺̱̞̀ͥȃུࡄݪ̤̞̀͜ͅȂۛ৪͉ప̱̹֭୆ڰ͈
ಎ́಺ାͬဒܻ̩̯̭̈́ͦͥ͂ͅܜഽ̩͂̈́௤ߚ̱Ȃ̯ͣ
ͅȂ૧̹ͅইͥ͘ࢃၷ༹ͅೄ࿂̱̀Ȃܨ঵̻̦൲ဝ̱̀Ȃ
ະհ೰̈́ેޙͬఘࡑ̱̹ȃ̧̭͈͂Ȃۭࢌ঍͉ۛ৪͈̭͈
ેޙͅთ̯̭̩ͩͦͥ͂̈́Ȃ̭͈ેޙ͈ಎ́Ȃু໦̧́́
̭ͥ͂ۛͅ৪͈࿒̦̫̠࢜ͣͦͥ͢ͅȂచდ͈̜༷ͤ͜ࢥ
ຳ̱̀Ȃల 4͈ٝ࿂౴͈ܥْ̱̹ٛͬࠗȃ̳̻̈́ͩȂ̭͈
ޫ࿂͈ۭ́ࢌ঍͈঑׳̱͂̀ਹါ̭͉̈́͂Ȃۛ৪ͅܙͤഞ
̞̦̈́ͣۛ৪ͬ૞̲̭ͥ͂Ȃ͈ࣽેޙͬڠਠ͈ΙλϋΑ͂
௴̢̀࿂౴͈ܥٛͬழ͙ࣺ͚̭̜̹͂́̽ȃ 
ࢃၷ༹ͬ਋̫̦̈́ͣಿܢͅݞ̭͈͐ޫ࿂ˏ̤̞̀ͅȂۛ
৪͉ۭࢌ঍ͅ঑̢̦ͣͦ̈́ͣȂু໦ু૸͈૧̱̞βȜΑͬ
ೕ͙Ȃ੄ြͥํս́చੜ̱̀஻փࢥຳ̱̞̫̞̭̀͊͂͢
ͬࢅͤȂুࡨͬ႗̱͘Ȃ঵̻۔̢̧̞̩̭̦̹̀͂́ȃ 
ల 4͈ޫ࿂ȇ 
࡛ह͈૽ۼ۾߸͈̜ͤအ͈ठږ෇̥̯ͣͣͅ૬̞ܨ̧̿ͅ
এ̞ݞͭ́ুࡨ͈ࡠٮͬࢅͤȂ෇ে࣐͂൲͈་اͬק̳ί
υΓΑ 
ະհͅဝͦ࿗̯̦̻͈ͦۛ৪ͅȂ૧̱̞ܨ̧͈̿ୟޭഎ
௯ૺͬփ଎̱̹ల 5ٝȆల 6ٝ࿂౴ͬ৘ঔ̱̹ȃ࿂౴͈ಎ
́Ȃ૽ۼ۾߸͈̜ͤအͅઙതͬ൚̹̀చდ͈ಎ̥ͣȂۛ৪
͉΀ΥσΆȜͬ༶੄̱̥͈̀͊ͤুࡨ͈௖ࡽैဥ͈̜༷ͤ
̞̾̀ͅ૬̞ܨ̧̿ͬං̧̭̦̹ͥ͂́ȃల 2͈ޫ࿂́ං
̹ܨ̧̿ͬே̱̦̞͈ܳ̈́ͣ͘ਔս͈૽͈͂۾߸̞̾̀ͅ
ۭࢌ঍͈͂చდͬૺ͛ͥಎ́Ȃۛ৪͉ల 3ٝ࿂౴͈́ܨ̿
̧̯ͬͣͅ૬͛Ȃু໦̥ͣ΀ΥσΆȜͬ੄̳̥͊ͤ́Ȃু
໦̫̹࢜ͣͦͅਔս̥͈ͣ΀ΥσΆȜ̱̥ͬ̽ͤ͂਋̫
̭̥̹৾̽̀̈́̽ু໦͈̜ͤအͅܨ̧̿ͬං̹ȃ̞̹̽ͭ
ܨ̧̿ͬංͥ͂Ȃۛ৪͈௖ࡽैဥ͈̜༷̦ͤఱ̧̩་ͩͤ
ই͛Ȃਔս͈૽ș͈͂۾߸଻͈૬ͤ͘͞ڐ̦ͤ͂൳শͅȂ
໤ম͈ࣉ̢༷͞ث౵۷Ȃ୆ڰ͈ॽ༷͞ၷူષ͈ࢥຳȂ̭ͦ
̥͈ͣ୆ڰ̫̹࢜ͅജབ̈́̓͒͂Ȃ෨࿜̦ࢩ̦̠ͥ͢ͅΘ
ͼ΢ηΛ·ͅ་ا̦ڐಫ̱̞̹̀̽ȃۛ৪͉Ȃ੅ࢃ͈ࢃၷ
༹͈໗ैဥ́૤૸͉ક࿍̱̞̀̀͜Ȃ̷ཱུͦͅႾ̯̭ͦͥ
̩͂̈́঵̢̻̭̹̦̈́ͣȂ૯͈փྙ͈ȶু໦ͬఱ୨̳ͅ
ͥȷ̭͂ͅ෇ে࣐͂൲̦ഢ̱۟Ȃুͣ࠲ࢫഎ̈́඾ુ୆ڰͬ
஻੄̱Ȃ૧̱̞ু໦͈୆ڰ͈βȜΑͬೕͭ́Ȃু໦͈ႁ́
༜͙ই̹͛ȃ̷̭̭ͦȂۛ৪̦ু໦͈خෝ଻ͬอܞ̱̀૧
̱̞ু໦̱̯ͣ͂୆̧༷ͬڕං̱Ȃু໦͈ႁ́ςΧΫς
ΞȜΏοϋͬଛ̬̞̩̀উ̜̹́̽ȃ 
̭͈ޫ࿂͈ۭ́ࢌ঍͈঑׳͉Ȃۛ৪̦঵̀ͥႁͬอܞ́
̧̠ͥ͢ͅୟޭഎͅ་اͬ෇͛Ȃરॷ̱̀႗̱͘Ȃచდͬ
೒̱̀ۛ৪଼͈ಿͬ੩̫Ȃ଼ಿͬଛ̬̹ۛ৪͂ܔ͍ͬ໦̥
̻ࣣ̞̦̈́ͣਿ໛̱̾̾ȂΩȜΠ΢ȜΏΛί͈ۖၭ͚̫ͅ
̀ା̢ই̭̜̹͛ͥ͂́̽ȃ 
ల 5͈ޫ࿂ȇ 
඾ુ୆ڰ͈ΨρϋΑۜͬೕ͙Ȃ̷̦ͦ୆ڰ͈ಎͅ೰಍̱Ȃ
‘ু໦͉་̹ͩ̽’଼͂ಿͬ෇ে̱ুၛ̱̞̩̀ίυΓΑ 
έ΁υȜͺΛί͈࿂౴̤̫ͥͅచდͬ೒̱̀Ȃۛ৪͉ু
ࡨ଼͈ಿ͈ίυΓΑͬু໦́෇ে̱Ȃۛ৪ۭ͂ࢌ঍͉͂͜
଼ͅಿ͈ܔ͍ͬ໦̥̻ࣣ̹̽ȃ૧̱̞ث౵۷ͅ൵̥̹࣐ͦ
൲͈་ا̦୆ڰ͈ಎͅ೰಍̱Ȃ૧̱̞ু໦̱̯ͣͬೕ̺ͭ
ুࡨ଼͈ಿͬ‘ু໦͉་̹ͩ̽’͂ນ࡛̱̹ۛ৪͉Ȃਔս͈
૽͞੄ြমۜͅ৫͈ܨ঵̻ͬນ̱Ȃ੿ြ͈͒ജབ͂ܛབͬ
ࢊ̹̽ȃ 
ΉͺίυΈρθ̱͈͂̀ۛ৪ۭ͂ࢌ঍͈ΩȜΠ΢ȜΏΛ
ί͉Ȃۛ৪͈෇ে̦ഢ̧̳̭̥̫۟ͥ͂ͬ̽ͅඵ૽͈۾߸
଻͈ํս಼̢ͬ̀Ȃز௼͈͂۾߸͈૬ͤ͘Ȃ૶୚͞ਔս͈
૽ș͈͂۾߸଻͈་اȂ֓ၷ৪͈͂۾߸଻͞ఈ͈඿̦ͭఘ
ࡑ৪͈͂۾߸଻͈͒ڐ̦̞̠̠ͤ͂͢ͅȂΘͼ΢ηΛ·ͅ
෨ݞ̱̞̹̀̽ȃ 
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̭͈ޫ࿂͈ۭ́ࢌ঍͈঑׳͉Ȃۛ৪ু૸̦ুࡨ଼͈ಿͬ
ྶږͅ෇ে̳̠ͥ͢ͅ঑׳̱Ȃ࣐൲͈་ا̦೰಍̱̞̀ͥ
̭͂ͬ෇͛Ȃ૧̱̞ޫ࿂଼͒͂ಿͬଛ̬̹ۛ৪ͬਿ໛̱Ȃ
࿺ܨ͂ܛབͬ঵̽̀ু໦͈ႁ́༜͙̺̳ۛ৪ͬࡉ৿̦ͤ̈́
ͣ΀Ȝσͬ௣̭̜̹ͥ͂́̽ȃ 
ġ ոષȂۛ৪̦૧̱̞ু໦̱̯ͣͬڕං̱̞̩̀ίυΓΑ
͉Ȃݫ౷̜ͥͅ඿̦ͭۛ৪ۭ͂ࢌ঍̦ΩȜΠ΢ȜΏΛίͬ
೒̱̀Ȃۛ৪̦ু໦ু૸͈̜ͤအͅܨ̩̭̥̿͂ͣইͥ͘
ুࡨठழ૕ا͈ίυΓΆ̜ͤȂ૧̱̞ু໦̱̯ͣ͂୆̧
༷ͬڕං̳ͥίυΓΆ̜̭̦ͥ͂ྶږ̹̈́̽ͅȃ̹͘Ȃ
ΩȜΠ΢Ȝ̹ۭ͂̈́̽ࢌ঍͈঑׳͉Ȃۛ৪ু૸̦ু໦͈ႁ
́ठழ૕ا͈ίυΓΑͬ༜͚͈ͬ௯ૺ̳ͥၻ̞۪ޏ͂̈́ͥ
̭͈͂ίυΓΆ̜̭ͥ͂͜ྶږ̹̈́̽ͅȃ 
ġ ոષ͈̭̥͂ͣȂ·ςΞͻ΃σΩᾼ̱̹ͬ͂͜ດ੔എ
̈́ΉͺͅȂΩȜΠ΢ȜΏΛίͅܖ̞̹̿ࡢ༆Ήͺ͂࿂౴ͬ
حུ̢̹ΉͺίυΈρθۭͥ͢ͅࢌٚව͉Ȃۛ৪͈෇ে͈
ഢ۟ͬ੩̫Ȃஆहෝႁͬอܞ̱࣐̀൲͈་اͬ௯̱Ȃু໦
̱̯ͣͬठࢹಃ̱̀ুၛͬ௯ૺ̳ͥ͂ບث̧̳̭̦ͥ͂́
̹ȃ 
඿̦ͭۛ৪ġȪ͂ز௼Īġ͈ςΧΫςΞȜΏοῧ͉Ȃܡͅ
੆̧͓̹̦̀ͭ΍ΨͼΨȜΏΛί͈ٽැͬܖ๕̢̳ͅȂ̦
ͭۛ৪ġȪ͂ز௼Īġ̦Ȃু໦͈خෝ଻͞ஆहෝႁͅ࿒ژ͛
̀Ȃু໦͈ႁ́୆̧̞̩༷̀࢜ͬ৽ఘഎͅ೰͛Ȃু໦͈૽
୆ͬু໦́΋ϋΠυȜσ̱̞̩̭̜̀͂́ͥ͂ࣉ̢ͣͦ
ͥȃུࡄݪ͈́඿̦ͭۛ৪͈͂ΩȜΠ΢ȜΏΛί͈ఘࡑ̥
ͣȂ̷͈ίυΓΑͬ঑̢ͥႁ͉Ȃۛ৪̦૧̱̞ু໦̱̯ͣ
͂୆̧༷ͬڕං̳̭̜ͥ͂ͥͅȃ̳̻̈́ͩȂ඿̦ͭۛ৪ς
ΧΫςΞȜΏοϋۭࢌ͉͂Ȃۭࢌ৪̦ΩȜΠ΢Ȝ̱̭͂̀
͈ڕං͈ίυΓᾼ̹ͩ̽̀ۛ৪ͅܙͤഞ̞̦̈́ͣȂু໦
̱̯͈ͣठࢹಃ̫࢜̀ͅ঑׳̱̞̩̭̜̀͂́ͥ͂ږ෇́
̧̹ȃ 
 
㸎ġ ུࡄݪ͈ࡠٮ͍̈́ͣࣽͅࢃ͈هఴ 
 
ġ ུࡄݪ͈ࠫض͉Ȃ֚ྴ͈ۛ৪͈ίυΓᾼઙതͬ൚̀
ڠഎಒયا̱̹ඤ໐ࢹ௮ͬྶ̥̱̹͈̜ͣ́ͤ͜ͅȂ৘
க൵ව͈ঐૻ̱͂̀ڰဥ̳͉ͥͅࡠٮ̦̜ͥȃ̱̥̱̈́
̦ͣȂۛ৪̦ཅ̥۪̈́ޏ̱͈ۭ͂̀ࢌ঍̞̠͂ΩȜΠ
΢Ȝͬං̀ȂুͣςΧΫςΞȜΏοϋͬଛ̬̞̩̀ඤ໐
ࢹ௮̦ྶږ̹̭̈́̽͂́ͅȂ৘க൵ව͈͒াऐͬං̭ͥ
̧̦̹͂́͂ࣉ̢ͥȃ 
ġ ࣽࢃ͈هఴ͉ȂུΉͺίυΈρθ͈৘க൵ව͈̹͈͛ঐ
ૻͬȂུࡄݪ́ྶ̥̹ۭͣ̈́̽ͅࢌ঍͈۾͈ͩͤփྙ̥ͣ
ಒͤ੄̱̀ै଼̱ȂΉͺίυΈρθ͈৘கͬਹ̷͇͈̀ඤ
ယͬୈႳ̧̱̞̀Ȃۭࢌ৘க࡛ા͈͒ΉͺίυΈρθ൵ව
͚̫̀ͅȂུΉͺίυΈρθ͈২ٛاͬ࿒ঐ̳̭̜͂́
ͥȃ 
 
 
৫ġ ৃġ
 
Ήͺͅ४حೀ̞̹̦ͭఘࡑ৪̮͂ز௼͈ٯအȂ̮ၑٜ͂
ފႁͬೀ̞̹ΑΗΛέ͈ٯအȂ̮ঐ൵̩̺̯̞̱̹͘׿൥
ᐈ๼ঊޗ਎ͅ૬৫̞̹̱̳͘ȃུࣂ͉Ȃ2007ාഽݠॄࡇၛ
ۭࢌఱڠఱڠۭ֭ࢌڠࡄݪشฎআࢃܢه೾ͅ೹੄̱̹ڠպ
ა໲͈֚໐ͅحຊȆਘୃͬح̢̹͈̜́ͥ͜ȃ 
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